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ZSE 367 - Ilmu GoofizikBunriPspsjal tr
lvlasa : [3jam]
Sila paetikan bahawa kerras pcgcritsaan ini nrcngandmgi EMPAT muka surat yang
bercctak scb€lun anda meinulakan pcpcrikeaan ini.
Jawrb ftart&-firatrr EMPAT soNlan. Kceemuanya wajib diiawab di dalam Bahasa
Ivlalaysia.
l. Geokeupayaaq U, pada sebarang titik lur yang berputar dcngan bumi pada
hal4iu $rdut co adalatr hasiltambah keupayaan graviti &nlR dan koupayaan
putaran trar'?lcoa'zQ Gdah 1). Jiks diberikan
I lf. fs) 1/o\2 I
* 
= ;1 
t. |.;Jcos\,. ;[) (3cos2 \, - r)* ...f
coot1, = cosQ co$1 cos(l,-},r) + ginQ sin$r
c - A = nlJro(l - rsin'zq; p coeQ dr dO
(a)
o)
terhitkan p€rsamaan geokeupayaan tcrscbut.
(80/100)
jelaekan d€ngill rfutgtas bagairnaoi bennrk bumi dah p€cutan gaviti
diperolehi daripada terHtan di atas.
(20l100)
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P(r,0, tr)
C dan A = ffioffi€n inersia
terhadap pa[si z dan x
masing-masing
R
Rajah 2
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KeupayaarrpadaPdipermrrkaarrbumi(Rajah2)disebabkanolehgabmgan
gaviti bulan d* p;; d*tg.r, hataju suout o tedradap paksi melalui pusat
jisim sEPunYa adalalt
w--+['.#--J $.(Jcos2rY ) I""sin2e
(a) Jclaskan ketiga-tiga sebutan di atas'
o)Taftitkanrmgkapan.rrngkapanbagiubahanpasqrg-srrnrtdidatamgraviti
sebaggi ubahan jejari di dalam- pasdtg-sllrut dan komponen lilitan
(c) Bagi sebutan pasangsunrt,.tTbi** pers:lma:m $,i datam beirtuk yang
lebih terperinci;n i rnerfietaskan pasa$g-sunr1 Jelaskan simbol'simbol
vang algunatan dan bincanglan r"inp komponen 
yang dip€rolehi.
(65ll0o)
o)Keupayaarrmedanmagnetbolehdiwakilkanolehpersamaarrberikut:
v = 3 
*(:)'-';"er coem'' + hi sinmr') Pi(cos')
(r) jelaskan simbol-simbol s€rta malnu fizikal P€rsamaan * iffr*,
(15/100)
gangguan graviti terscbut' (20/r0o)
(ii) t€$itkan komponon-komponen medan x,y diltz' (30/1OO)
(iii)jelaskantatacarauntukmcrrerrfirkannilaipekaligldanhr'(20/100)
3. (a) Huraikan sufirb€f-srunber yang meny[nbangkan kepada medan magnet
yang dioeraP di Permukaan bumi' (30/100)
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4. Tulis nota tcntang
(a) Fenomena-fenomenapadafotoeferamatalrari
(50/l0o)
(b) Korona
(zstroo)
(c) Tindakbalas lakur di dalanr matalrari
(251100)
5. Jslaskan pcrkara-perkara bcrikut:
(a) Isostasi
Qslrca)
(2sl100)
(25llo0)
(25trffi)
- ooo0ooo -
O) Perayauan kutub
(c) Ribut magnet
(d) Songsangan medan magnet bumi
i8B
